





所在地：京都市東山区本町 15丁目 749番地 









施設としての病院設立の必要性を確固たるものとした。昭和 4 年 3 月当時の赤十字社総裁閑院宮殿下
から、府下社員に対し病院設立の協力が要請され、当時最も医療施設のなかった東山区東福寺畔に昭和






















診療放射線技師数：32名（うち正職員 28名）（男性 24名・女性 8名） 
認定技師取得者数：のべ 35名 
認定内容： ・放射線治療専門技師  4名 
      ・放射線治療品質管理士  4名 
      ・医学物理士   2名 
      ・マンモグラフィ撮影診療放射線技師 7名 
      ・核医学専門技師   1名 
      ・医療情報技師   1名 
      ・核磁気共鳴専門技術者  1名 
      ・救急撮影専門技師   3名 
      ・X線 CT 認定技師   4名 
      ・胃がん検診専門技師  1名 
      ・Ai認定技師   1名 
      ・第一種放射線取扱主任者  6名 
当直・夜勤体制 
・平日：当直 1名＋オンコール 









 担当技師：6人   機器台数：6台 
 導入メーカ・機器名 島津 RAD Speed Proほか 




 担当技師：1人   機器台数：6台 




 担当技師：1人   機器台数：5台（消化器センター2台含む） 




 担当技師：1人   機器台数：1台 




 担当技師：1人   機器台数：1台 




 担当技師：1人   機器台数：1台 










 担当技師：4人   機器台数：3台（６４列：3台） 
 導入メーカ・機器名 GE Discovery750HDほか 
 1日平均撮影件数（人）138 






 担当技師：3人   機器台数：2台（1.5T：2台） 








 担当技師：3人   機器台数：3台 




 担当技師：6人   機器台数：2台 




 リョービシステムズ OCS-Cube 
 
RIS 
 キヤノンメディカルシステムズ RapideyeAgent 
 
PACS 

















2014 64列 CT 装置 Optima660（2台） リニアック Novaris TX 
2015 デジタルマンモグラフィ装置 FDR MS-3500 
2016 FPD搭載 X線 TV装置 SONIALVISION G4 
2017 ガンマカメラ DiscoveryNM630 
2018 バイプレーン型血管撮影装置 Azurion7 B20/15 
  
何ができるかを考えて動く 































































京都 新潟 鈴鹿 茨城 徳島 岡山 広島 
2019 年 2 月 石元技師 送別会 
出身大学別 
祇園祭 山鉾巡行 
清水寺 雪景色 
 
 
 
当院の位置する京都市東山区は歴史と文化の街です。世界遺産にも登録される清水寺をはじめ、病院
のすぐ隣には紅葉の名所東福寺があります。日本三大祭のひとつ祇園祭は八坂神社の祭礼でもあり、約
千年続く京都の伝統行事の一つでもあります。 
東山の四季 
東福寺通天橋の紅葉 
円山公園 夜桜 
